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ORTOPEDIA OPERA'l'ORIA, por el Dr. P. J. 
liJRLACHER.- Tratado de operaciones relativas a 
todo el campo de la Ortopedia. - lilditorial La-
bor, S. A. - Barcelona - Madrid - Buenos Aires. 
Con la elegancia y buen gusto a que nos tienf! 
acostumbrados, la lilditorial Labor, S. A., acaba 
de publicar Ja intereante obra del Dr. P. J. J,Jn-
r.ACHER; obra de un lnterés capital para el ciru-
jano ortopédico, ya que de;;cribe de una manera 
magistral la técnica operatoria para corregir los 
innumerables casos <:línicos que hoy dia se pre-
sentan en la pràctica ortopédicu. 
Si consideramos stilo por unos momentos los 
frecuentes tmumatismos 11Ue la vida modermi 
lleva en si por efecto de los frecuentes acciden-
tes que pueden ocurrir, ya en los deportes mo-
cternos (patinaje, foot-ball, rugby, golf), ya en 
los medios de locomoción modernos (automovi-
lismo, a viación), veremos la necesidad que si en-
te el mundo médico de medios adecuados para 
ali viat· tan tos defectos; si a estos trastorn os 
accidentales anadimos los congénitos, veremo;; 
que el campo de la ortopedla operatoria, se ex-
tiende basta horizontes dilatadísimos. 
La obra del Dr. ERLACHE'R viene con oportu-
nidad a completar los trabajos que con gran 
provecho han ido saliendo de los especialistas 
técnicos en ortopedla. 
Después de una muy atinada y lumlnosa in-
Lroducción, entra el autor en materia, dividiendo 
la obm en dos grandes partes: Parte General 
y Parte Especial. 
La Parte General contiene los fundamentos 
del tmtamiento general: Raquitismo, Tubercu-
losis, Paralisis flacidas y Estados espústicos. 
Después trata de los fundamentos de Jas inter-
venciones ortopédicas, como : Sección tendinosa, 
li:nderezamiento, Incisión articular, Artoplasia, 
Sutura dE' los nervios y plastta nerviosa, Narco-
;;ls, etc. 
La Parte Especial, la que podriamos llamar 
prActica, esta dedicada a la técnica operatoria 
detallada de las diferentes operaciones ortopé-
dicas de que es susceptible el cuerpo humano. 
I, Cuell o ; U, Cintura escapular y hombro; 
III, Brazo y codo; IV, Antebrazo; V, Mano y 
cledos; VI, Columna vertebral, dorsal y lumbar; 
VII, Pelvis; VIII, Cadera; IX, Muslo; X, Rodi-
lla; Xl, l'ierna; Xli, l'ie; XIII, Defo¡·midade;; 
lle los dedos. 
Como se podra ver por los capítulos que ante-
ceden, las materias tmtadas abarcan cusi tndo 
el esqueleto. 
Distingue las operaciones cruentas, las muy 
dolorosas, las faciles y las relativamente fAci-
les; los resultados obtenidos con diferentes anes-
tésicos, los éxitos en los niños cie corta ¡edad y las 
mayores dificultades en los adultos, 
en el tratamiento lle Jas deformidades congt'•ui· 
tas. 
Los 331 grabados que ilustran el texto dan 
una idea clara del •·modus vivendl" en los múl-
tiples casos tratado;; a través de las 540 paginas 
de que consta la obra. 
La traducción del aleman a .cargo del Dr. Ma, 
nue! SALAVE!nu, es esmeradísima; y tan to las fo-
tos como los dibujos, de Ull acabado perfecto. 
Cierra la obra un indice bibliografico de los 
autores consultados. 
J. SALARlCH 
'l'RA/IAJOS DE LA. OLJNlOJl, por E'l Dr. Fidel 
J.'ERNANDEZ. - Año 1932. 
El autor de este ejemplar libro nos ofrece su 
labor y la de sus colaboradores realizada duran· 
te el ail.o 1932, labor que, como ya veremos mas 
adelante, es meritisima en su cientiflcó 
y lo es tanto mas cuanto que ha sido realizada 
a los tres años de estar al frente del Servicio 
de Medicina interna del Hospital de San Lazaro, 
hasta aquel dia destinado a albet·gue de íepro-
sos ; todo ha debido organizarse, y gracias al 
enorme esfuerzo del Dr. FERNANDEZ y sus cola-
boradores, hoy día, al cabo de tan escaso tiempo 
ya pueden recoger el fruto del trabajo realizado. 
Es prueba patente de ello las estadisticas de en-
fermos asistidos que acompafian al llbro y los 
trabajos que contiene, todos ellos de interés 
científico notable. 
Ocupau dichos trabajos las 4;15 paginas de este 
volumen y van acompafiados de numerosas foto-
grafias y tablas estadfsticas. A contlnuación da-
mos los titulos de los mismos : 
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FERNANDEZ MAR'l'ÏNEZ.-Las inyecciones de pep-
sina en el tratamiento de la úlcera gastroduo-
denal. 
D. L. OLIVA MASSA-LóPNZ.-Las pruebas de la 
histamina y del rojo-neutro en el diagnóstico de 
las gastropatfas. 
]'élix GóMEZ S!NCHEz.-Iconografía tumoral. 
Gommlo PÉREZ DíAz.-Sobre la persistencia d{'l 
úcido clorhldrico libre en el cúncer del estómago. 
Gonzalo PÉREZ DíAz.-Un caso de tPtanos fa-
ciaL 
Fidel ]'t"JRNANDEZ :MAnTfNt:z, Eduardo Su.Am::z 
PEmxmíN y José M.• ÜAURimAs.-Las reacciones 
lle Hoffo y de Botelho en el diagnóstico llel can-
cer . 
. l<'illel FEUNANm::z MAHTÍNEZ, Eduardo Su.Am;z 
Pt:nEoníN y Jo:sé l\1.• CAlntERA.- A propósito de 
la rencción de Roffo en el rliagnóslico llel cúncer. 
l!'idel I<'EltNANDEz MAUTÍNKZ.-Un caso de dia-
rrea por .tricocé!alus. 
Antonio l'JiJJRAJAS UouTts.-Infurmación sobre 
un caso de Kala-azar infantil procerlente de Ma· 
racena (Granada). 
Emllio NEGRE VAZQ Ot:?:.-La reacción de llo-
telho en la lepra. 
l!iduardo Su.AREZ PEREGJtíN.- Nòta previa sobre 
una nue va aplicación llei mt5todo el e Giemsa pa I"H 
la coloración de los proiozoos fecales. 
l!"'idel FKRNANmJZ MAR'l'ÍNKZ.-C'onsejos contra 
el estreñimiento habituaL 
Antonio GuARDIOLA Mnu.- Las intolerancias 
dlgestivas. 
Gonzalo DíAz.- Un caso de enfermedall 
de Recklighausen. 
Fidel FERNANDEZ MAR'l'ÍNtJZ.-Concepto actual 
del cólico hepútico. 
Emilio NEGRE VA.zQmJZ.-EstndiOf; sobre la hl-
pofisina. 
El trabujo realizado, tmes, en este año, es una 
muestra de lo que en años venideros nos sera 
ofrecido en los volúmene:s ,ttue nos son promPti -
dos. 
Las muchas publicaciones del Dr. l!'EltNA..xoEz. 
las tesis doctorales que en aquella clínica se han 
preparado y los trabajos pn ella realizados por 
su personal son prometedores en el sentido de 
pleno logro de la labor impuesta; e:sto es dar a 
la ciencia médica española un nueyo centro de 
investigación clínica dontle puedan formarse ltts 
nue"!ls generaciones al lado de quienes por su 
abnegaci(in x trabujo tan acet·tndamente lo dh·i-
gen. 
El volumen, pulcramente editado por la Edi-
torial Urania de Granada, hom·a su contenido. 
V .AR'l'lGAS 
PN]1JUMOLYSR lNTRAPDl!JUU,JLM. 1./0Pl!J· 
LU'l'ION VE JACOBA.liJUS ET L A THORACO-
CAUS'l 'IJiJ D'APRES MAURER lJ. lNS L]1] 
PNEUJliO'l 'HORAX ARTIF'JCIJ!lL, par le Profe-
KPUr Louis SAn;, Professem· a la l<'aculté de 
Barcelone, Directeur tlu Service de l'Assistance 
Sociale aux 'l'uberculeux, Membre de l'Academi e 
lle l\1etlecine. Préf<tce du Pr. Léon ,_.. 
1\lasson Pt Cie. , editeurs. l'nrí,.;. 
Este hermoso e interesante volumeu lJUe la 
tusa l\i<tsson y compañía, de Parí,;, acaba de lHl-
blicar bajo el título de l'neumolyse lutraptezl1'ale, 
es debitlo a la üutorizalla pluma de nnestro com-
patriota y quericlo amigo doctor expert o 
tisiólogo que ha empleatlo y emplea todas su:s 
energías y vastos conocimiE>ntos en esta rama 
de la terapéutica pulmonar. 
Ya sabíamos y conocíamos algo sus estudios 
y su:s progresos, fruto del amor con ·que ejerce 
difícil misióu, ya que la tuben:ulosis pulmonar 
es uno de los azote:s que màs e;.t rago,.; l'H u::;;t 
Pntre la humanidad. 
Por este motivo son dignos ue loa los lJUe se 
dedicau a esta clase de enfermedades, que para 
el vulgo llevau el nombre de incurables, y :sou 
mús de admirar los desvelos y la lucha casi épica 
de estos tisiólogos que ya saben de antemano 
t1ue se dedican a una especialidad sembrada de 
escollos y llena de fracasos; si bien tieuen In 
inmensa satisfacción de contar algunos éxitos 
que les compensau de las amargura:s sufridas, Y 
cada curación obtenida es un resonante triunfo 
adquirluo sobre el "sambenito" rle la incurabi-
lidad. 
En este sentido admiramos cada din mas la 
labor del incansable proft-sot' de la l!'acultad de 
Medicina, doctor SAYÉ, quP sacrifica todo su 
tiempo para lograr arrancar un llUen• ¡\xito a 
la terapéutica y pràctica de lo:s medios mús mo-
dernos de tratamiento usados en llluropa y Amé-
rica para combatir con éxito la tenihle tisis pul -
monar. 
La obra que acaba de publicat· el doctor s.wli: 
es la 1ni:1e au point de tos tratamientos usados 
con mayores probabilidades de éxito, o sea la 
"sanocrlsina" y el "nPumotórax", estas dos ar-
' I 
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mas moderna;; de las quf' loR clínicoR esperan 
g-ranclf.>s Riempre que se tengan en 
('Uenta las o condiciones que precisa 
pJ (loetor SAY};, que rf'Rnmf' en euatro conelu· 
sionf's a ,:aber: 
Primera: 'l'ratar a los enferillos en Jas lllejo-
rPs conrticionl's dPl proceso Inca I menos a vanzado 
de lo que rtice la indicación clñsica. 
Seg-unda: i'Pccionnr las hritlas y los clifl'l'en-
trs tipos de adllerenciaR para llegar a la com-
prp,.;ión tolnl del foco primario. 
'l'ercPro: Ayudar nl tratnmiPnlo con otJ·o;.; me-
ctios; eura lligiénica, quimioterapia para mejo-
l'ar el I'Stado genPral y local y rl'absorber nuí;; 
nípidamente la lesión primaria. 
Quarto: 'l'ratar precozmente y tle la manera 
m:ís adecuada1 a sus tipos clfnicos y cito-bac1e-
¡·iológicos, las complicaciones pleurales. 
Estas son las recomendaciones que el doctor 
:;;,\Yf; prnpugna para sacar todo el partido po-
sible y mejorar los resultadol' del neumotórax 
artificial. 
Consta la obra de :!:-\:'! púg-ina;; con profusión 
rle racliograffas y esquemas òe observaciones per-
·¡wnales, que clan a este estudio nn valor prúc-
lico e inestimable, puesto que vale mas una ob-
servación personal que cien teorías; lo que se 
1·ive, lo que se toca, lo que nos preocupa, esto 
Ps lo que tiene un valor positivo, este es el ver-
òactero arsenal que ·ralora al mtsdico y le ela 
caracter eminente. 
Los capítulos son dos: El primero trata òe IoR 
del neumotórax artificial por Iesión 
nnilateral y sección cle las aclhe1·encias. 
El segunclo abarca ya toda la técnica. Las 
:-t(lhrrencias pleurales: Anatomfa patológica ge-
neral. 
Métoclos quirúrgicos para la secclón de las 
ndherencias. 
Neumolisis intrapleural con tórnx ahierto. 
Toracoscopia y toracocaustia. 
Apllcación cle la alta frecuencia para la sec-
ción cle las aclherencias. 
La toracoscopia. 
Los tipos cle adherencias y su imagen Roent-
gen. 
La operación cle Jacobaeus. 
L'l ttscnica cle Maurer. 
Observaciones personales. 
La sección de aclherencias en la practica te-
rapéutica. 
Las sales de oro. 
Los elementos <le la indicación de las seccio-
nes de adherPncias y cle sfnfisis. 
Datos clínicos. 
p¡·actica dP la neumolisis. 
Resultaclos post-operatorios. 
Acaba la obra con nutricla bibliografia de los 
a u tores mas moclernos que laborau en esta im-
portau te rama de la medicina. 
A las frases lauclatorias que el cl()(•tor León 
HKRNAltD cleòica al (loctor SAYÉ en el prefacio 
de la obra, unimos las no menos cordiales nues-
tral', tf'niéndono;; por muy honrados el contar 
entre nuestros paisanos y amigos màs quericlos 
a tan eminente tisiólogo. 
J. SALAlUCil 
XIV CONC/LlUM OPHT.tl,JIOLOGICUJl 
1933. - HISPANIA. ETIOLOGIA Y PA'l'O(JI'J-
NIA DliJL DESPRE'SDIMIJiJN'l'O DE LA RFJ-
TINA, por el Dr. H. ARRUGA. Harcelona-l\1a-
dricl, 1933. 
mL interesante tema que el doctor ARIHTOA pre-
sentó en el congreso oftalmológico de l\la(Jrid. 
es el que vien e magistralmente desa ¡·¡·ollndo en 
el hermoso volumen que acaba de publicarse. 
La reconocida competencia del autor ps g-a-
rantfa absoluta cle que sus son los que 
podrfamos clecir la última palahra en materia 
oculística. 
El estudio cle este maravilloso apamto de Ja 
visión, el mas preciaclo cle los cineo sentidos, lla 
sido siempre ohjeto cle la preocupaclón de mé-
clicos y terapeutas. 
El clego es uno cle los serPs nuís clignos cle 
compasión; la privación de la luz, este meclio que 
hace que percibamos los colores y nos clemos 
cuenta de que vivimos; la conclena a una noche 
eterna, es senclllamente de una desesperant!' 
. pesadumbre para el pobre mortal a ella conde-
nado. 
No es pues de extra!'lar que la alegria del que 
recobra tan preciado don, no tenga lfmites y 
el médico que logra éste, casi milagro, sea ucree-
dor a eterno reconocimiento y gratitud. 
Al conocerse el proceclimiento cle extirpar las 
cataratas, se echaron las campanas al vuelo; 
devolver Ja vista al ciego parecfa arte tauma-
túrgico, y la humanldad recibió esta fausta nue-
va como una esperanza de redención. 
Si afortunadamente la operación cle las cata-
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ratas cuentà en sn haber t"xitos resonantes, la 
afección que tan wngistralmente trata el doctor 
ARRUGA en sn tema, o seu, el desprendimiento 
cie la l'l'tina, no puecle, por desgracia, apuntarse 
¡;randes conquistas. 
· El desprendimiento de la retina era la sen-
tl'ncia a la cl'guera; hoy, mejor conocidas las 
causas y los tratamientos, deja entrever alguna 
e;;veranza de curnción sil'mpre que el desprl'n-
·ttin1iento seu ·ue data reciente; pues cuanuo e1l 
antiglio, es inútil todo trutamiento; es una 
tuembrana clestruída; memhntnas nnevas. nu11 
.no ba encontrado la ·cil'ncia matwm de fahri-
carlas. 
El t!-"abajo del doctor AmtuuA est(L dividiuo 
en varius parteR: etiologia; condiciones fisioló-
gicas genemles de lns inclividuos Htucados de 
{lesprenclimiento 1le la retina. 
Condiciones patológicm; oculares que facilitan 
el desprl'ntlimiento de la retina. 
Condicionl's putológicas generales que facilitan 
el desprenllimiento ue la retina. 
Estudio anatomopatológico de ojos eufernws 
que tenían di'Rprl'ndimiento de la retina xe-
dente. 
Estudio tle ciertus condiciones clínieas uel des-
prendimient·o de la retina, necesario pura el es-
tudio tle su patogenia. 
J1westigaciones experiml'nlales dirigidas a 
aclarar la patogenia del desprendin1iento de la 
retina. 
l'atogenia. 
J<JI resumen vien!' expresado en <'Uatro idio-
IIIHS, eJ'paf'iol, franc t>s, alemún e ingltls, y finl' 
la obra con nutrida bibliografflt e índice de au-
tores. 
De las conuiciones matPriales de la obra no 
podem os llacer mas que calurosas alabanzas; 
editado en rico p¡lpel 1¡ue comunica a los ca-
racteres un contraste de gran nitldez, lo què 
ha prPvE>niclo como buen oculista el doctor ARRU-
!iA, para que su lectura no fatigue a tan preclado 
<irgano como es el de la visión. 
Los numerosos dibujos, muchos de ellos en 
colores, dan a la obra un ntlor didii.ctico in-
apreciable; ya que, como dice el autor, puede 
mas un dibujo aclaratorio que muchas paginas 
de literatura; lo que entra por la vista tlene el 
viso dE> la realidad. 
Desde E>stas columnas uamos las mas expresi-
Yas gracias al doctor ARRUGA, por el obsequio 
1le que hemos sillo objeto, esperando ocasión 
oportuna para corresponder como se merece a 
su fina prueba de amistad. \ ' 
